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DISSET PREGUNTES DEL COL·LECTIU DE 
DIRECTORSA LA CONSELLERIA DE CULTURA 
Jordi Mesalles, Pere Planella i Ricard Salvat 
CoHectiu de Directors, gener del 2005 
Lexclusió, la censura i les Ilistes negres han marcat durant vint-i-tres anys de pujolisme molts 
homes i dones del teatre i de la cultura d'aquest país. Els temps estan canviant, i en la conjuntura 
actual d'un govern progressista i d'esquerres votat pels ciutadans demanem la rehabilitació pro-
fessional, dins el marc d'una política teatral legislada i pertinent, oberta i plural, de tots aquells 
creadors absents involuntariament per la seva actitud crítica envers I'ideari i el clientelisme del 
partit en el poder fins el 16 de novembre de 2003. 
Ricard Salvat, Pere Planella i Jordi Mesalles, directors d'escena de tres generacions diferents 
que tenen una trajectoria teatral que forma part de la memoria d'aquest país, formulen aques-
tes preguntes a la Conselleria de Cultura. Les preguntes es fonamenten en la voluntat i I'obliga-
ció de I'actual govern d'haver de repensar les mancances i els procediments mecanics i cliente-
listes que han travessat la precaria política teatral del govern anterior. 
Fem disset preguntes a la Conselleria de Cultura sobre la necessitat d'una transformació en 
política teatral a partir de la constitució del nou govern progressista i d'esquerres de Catalunya: 
1) ¿La política teatral del nou govern de la Generalitat tindra en compte que el Teatre 
Nacional de Catalunya, més enlla d'un espai físic, hauria de ser una institució que potenciés la 
descentralització, la producció i la distribució teatral per tot el país i la posterior promoció a 
altres territo ri s? 
2) Quin vincle tindra el TNC amb la Ciutat del Teatre? 
3) I amb la resta de teatres de Catalunya? 
4) ¿Els tres espais de la Ciutat del Teatre (Teatre Lliure, Mercat de les Flors i Institut del 
Teatre) tindran algun tipus d'interrelació entre ells? I aquests espais amb eITNC? 
5) Hi integraran eITNC? 
6) ¿La política teatral del nou govern, separara, finalment, el teatre entes com a practica 
artística i bé cultural del teatre comercial entes com a negoci? 
7) ¿La política teatral del nou govern, cercara estrategies per crear nous públics pensant en 
el teatre per a infants, el teatre per a joves i en una expansió i una distribució teatral s que 
arribin a sectors i a grups socials, fins ara no previstos en la política teatral d'aquest país? 
8) ¿En la política teatral del nou govern, s'hi tindra en compte, a més a més deis grans autors 
del repertori universal i del teatre contemporani, la nostra tradició, la nostra memoria i el 
nostre passat, i la necessaria revisió permanent deis nostres dramaturgs, com també fer conei-
xer mitjan<;:ant el teatre els nostres novel'listes, els nostres poetes i els nostres escriptors? 
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9) ¿En el teatre públic, es tindra voluntat de millorar I'estandard de la nostra lIengua, s'hi 
investigaran minuciosament les possibilitats expressives del teatre de vers en els classics i s'hi 
tindran en compte' els nivells de lIenguatge segons les diferencies social s, dialectals, histori-
ques i de territori geografic? 
/ O) ¿En el nou teatre públic, s'hi transformara la vinculació mecanica que hi ha hagut fins ara 
entre el teatre i la televisió (per exemple: preval I'stor system local televisiu en comptes del 
teatral) i es tindra una voluntat de potenciar I'especificitat teatral i no la televisiva? 
/ /) ¿S'emprara la televisió per divulgar i popularitzar la practica teatral? ¿Es mirara de fer 
gravacions deis principals muntatges del TNC per mantenir-ne la memoria? 
/2) ¿El nou govern tindra voluntat de fer una política teatral legislada i democratica, o seguira 
delegant la seva política a empreses privades basades més en la rendibilitat immediata del 
producte que en la qualitat? 
/3) ¿La política teatral del nou govern acabara de manera absolutament radical amb I'exclu-
sió i les Ilistes negres que hem patit durant vint-i-tres anys amb exclosos involuntaris deis 
quals s'ha prescindit moltes vegades per clientelisme sen se pensar que podrien aportar di-
versitat. rigor i experiencia? 
/4) ¿Tindra el nou govern la voluntat de fer una política teatral progressista i d'esquerres a 
mig, curt i Ilarg termini (tal com explicava el Partit deis Socialistes de Catalunya en el seu 
document preelectoral: «Les Arts Esceniques: de la creativitat al desconcert»), o es conti-
nuara amb la política d'aparador que s'ha fet fins ara? 
/5) ¿La política teatral del nou govern posara fi a aquests vint-i-tres anys de desordre i 
confusió en que ha prevalgut la política de I'aparador; de I'exit immediat i la gratu'ltat absoluta 
a I'hora de programar? 
/6) ¿Assumira el nou govern que el teatre és una qüestió de moral i que els nostres polítics 
progressistes i d'esquerres han de ser-ne responsables? 
/7) ¿ Es garantira la creació d'un veritable repertori de teatre nacional. que inclogui les millors 
obres teatral s i els millors muntatges del teatre de Catalunya de tots els temps? ¿Es creara 
una veritable companyia estable que permeti dur a terme aquest repertori i que faci possi-
ble, fins i tot, una programació en dies alterns com es fa als teatres nacionals de la Unió Eu-
ropea? 
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